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VLOGA IN UEINKOVITOST GOZDARSKE INSPEKCIJE PRI
ZAGOTAVLJANJU KAKOVOST] DELA V GOZDU
Bojan VOMER *
lzvle6ek
Gozdarska in5pekcija deluje od zacetka leta 1995 v sestavi Inipektorata Repubtike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribiStvo, kije organ v sestavi Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S Sestnajstimi in5pektorji na obmodju Repubtike
Slovenije nadzira izvajanje doloEb zakona o gozdovih in na njegovi osnovi izdanih
predpisov. Prizadeva si uvesti ueinkovit nadzor na celotnem obmodju driave in pri tem
sodeluje z razlidnimi institucijami in sluibami, katerih delo je povezano z gozdarstvom. V
prispevku je poleg kratke analize dela v zadnjem desetletnem obdobju navedena vrsta
notranjih in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na uEinkovitost in s tem kakovost dela organov
nadzora.
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THE ROLE AND EFFICIENCY OF FORESTRY SUPERVISION I
ENSURING HIGH-QUALITY FOREST WORK
Abstrlct
Forestry inspection service has been operating since 1995 as a part of the Slovenian
Inspectorate for Agriculture, Forestry, Hunting and Fisheries at the Ministry for Agriculture,
Forestry and Food. The staff of the service consists of sixteen inspectors, who are
responsible for supervising the enforcement of provisions of the Forest Act and of
regulations relating to this law. Efforts of the service are directed to efficient supervision in
the whole territory of Slovenia. To this end, the service cGoperates with different
institutions and services whose field of work is linked with forestry. The paper presents a
brief analysis of work performed in the last decade and a number of interior and exterior
factors that have affected the efficiency and thus the quality of the inspection service.
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1 UVOD
V zapletenem sistemu drZavne uprave imajo in3pekcijske sluZbe kot del izvr5ilne
oblasti Republike Slovenije pomembno vlogo. Nadzirajo uresnidevanje zakonov
in podzakonskih predpisov in v skladu z zakonom o splo5nem upravnem
postopku (Uradni list SFRJ 47186 p.b.) ukrepajo proti kr5ilcem. V svojih rednih,
obcasnih in letnih porocilih porodajo ministrstvu, dajejo predloge in pobude za
spremembe zakonov in predpisov. Zzakonom o upravi (Uradni list RS 67194\ je
pri5lo do reorganizacije inSpekcijskih sluZb, po kateri so pristojnosti neposredno
prevzela ministrstva, nekdanji obcinski inSpektorji so postali >republiSki<
in5pektorji v in5pektoratih posameznih ministrstev. S tem ukrepom je
zakonodajalec odpravil mo2nosti neposrednega vpliva lokalnih dejavnikov na
delo in5pekcijskih sluib.
1.1 Zakoni in podzakonski predpisi, katerih uresnidevanje nadzoruje
gozdarska in5pekcija
Gozdarska in5pekcija nadzoruje uresniCevanje naslednjih zakonov in
podzakonskih predpisov :
Zakon o gozdovih (Uradni list RS,.5t. 30/93),
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS 5t. 82194),
Uredba o prepovedi voZnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS 5t. 16/95
in 5t. 28/95), izdana na osnovi zakona o varstvu okolja (Uradni list RS 5t.
32193),
Uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, 5t.38/94, St. 44195 in 5t.
30/96, izdana na osnovi zakona o varstvu okolja (Uradni list RS St. 32193),
Uredba o varstvu pred poZarom v naravnem okolju (Ur. L RS, 5t. 62195),
izdana na osnovi zakona o obrambi n za5citi (Uradni list RS 15191),
Odredba o dodatnih ukrepih za prepredevanje Sirjenja in za zatiranje
podlubnikov v letu 1995 (Uradni list RS, St. 20195),
Pravilnik o vsebini in nadinu izdelave gozdnogospodarskih nadrtov in o
evidenci njihovega izvr5evanja (Uradni list SRS, 5t. 33/87),
Pravilnik o gradnji in vzdrZevanju gozdnih prometnic (Uradni list SRS, 5t.
44t87),
Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v
gozdovih (Uradni list RS, 5t. 35/94),
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Pravilnik o izvaianju sednje, ravnanju s sednimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni l st RS, St. SS/94).
1.2 organiziranost, kadrovska in izobrazbena struktura
Zzakonom o organizaciji in delovnem podrodju ministrstev (Uradni list RS 71t94)
so bili s 01.01. 1995 zdruZeni trije poprej samostojni inSpektorati v sestavi
ministrstva, in sicer kmetijski, gozdarski in lovski In5pektorat Repubtike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribi5tvo z glavnim in5pektorjem in Stirimr
pomocniki oziroma svetovalci vlade kot vodji kmetijske, gozdarske, lovske in
ribi5ke ter fitosanitarne in5pekcije. Vodje posameznih inSpekcij so pri odlo6anju o
strokovnih vpraianjih v zvezi s podrodjem, ki ga pokrivajo, popolnoma samostojni.
Gozdarska in5pekcfa je prevzela Sestnajst obdinskih gozdarskih in5pektorjev z
visoko5olsko izobrazbo, ki so 2e dotlej nadzorovali uresnidevanje predpisov s
podro6ja gozdarstva. Gozdarski in5pektorji majo sede2e v dvanajstih enotah
in5pektorata in nadziralo izvr5evanje predpisov znotraj gozdnogospodarskih
obmo6ij. S tem je zagotovljen nadzor znotraj zakonsko dolo6enih okvirov
gozdarskega nadrtovanja in in5pekcijski nadzor nad celotnim obmodjem na5e
drZave. Po sprejeti sistemizaciji In5pektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo,
fovstvo in ribi5tvo ostaja nepokrito kra5ko gozdnogospodarsko bmo6je, ki ga
trenutno pokriva gozdarski in5pektor s sede2em v Postojni, in del ljubljanskega
gozdnogospodarskega obmodja. Manjkajoda inSpektorja bomo predvidoma
zaposlili ob koncu letosnjega li na zadetku prihodnjega leta.
V uradu in5pektorata je bil v maju 1995 zaposlen vodja gozdarske in5pekcije, ki
usmerja, vodi, spremlja in nadzira delo inSpektorjev na terenu, jim daje navodila,
pripravlja periodidna poro6ila, sodeluje pri re5evanju najzahtevnej5ih primerov
in5pekcijskega nadzora in sodeluje pri oblikovanju novih sistemskih re5itev.
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1986 3210 2049 64 2610 302 612 23 4 639
1 987 2953 1923 65 2607 338 638 14 3 655
1988 3070 2126 69 2891 248 559 14 38 611
1989 3040 2046 67 2780 205 597 23 28 648
1990 2848 1892 66 2763 171 399 16 0 415
1991 2951 1E82 64 2716 188 931 7 42 980
1992 2872 1882 66 2766 208 1963 I 89 2061
1993 2656 1708 64 2113 248 s07 4 29 540
1994 3344 2109 63 2424 2E5 274 0 26 300
1995 3124 1895 61 2392 114 367 0 27 394
Skupai 30068 19512 65 26062 2307 6847 110 286 7243
Obravnavano desetletno bdobje sicer za pregled opravljenega obsega dela, niti
glede pogostosti niti glede kr5itev posameznih zakonskih dolodil, ni najbolj
primerno. V tem obdobju je namred pri5lo do spremembe gozdarske zakonodaje -
vefjati je zaiel nov zakon o gozdovih, kije nadomestil prej5njega izleta 1985 in v
samem bistvu spremenil na6in gospodarjenja z gozdom in obenem tudi vlogo
organov nadzora.
Po drugi strani je pa ravno zaradi tega iz obeh preglednic mogoee ugotoviti, da
se Stevilini obseg kr5itev ni niti bistveno pove6al niti zmanj5al. Spremenila se je
vsebina kr5itev. ee izvzarnemo bdobje med letoma 1991 do 1993, ki je bilo
zaradt korenitih sprememb v druZbenem sistemu in v pricakovanju sprememb
zakona o gozdovih obdobje nekak5ne stihije in primerjamo dogajanja pred tem
obdobjem in po njem, vidimo, da je bilo v preteklosti najvec kriitev zaradi poseka
brez predhodnega odkazila drevja, prodaje mimo gozdnogospodarskih
organizacij in zaradi tega neplacevanja gozdnobiolo5ke r produkcije, odstopanja
od predpisanih nadrtov poseka in izvedbe gojitvenih in varstvenih del. V obdobju
po fetu 1993 bele2imo 5e vedno veliko posekov drevja brez odlotbe Zavoda za
gozdove - okoli polovica vseh krSitev glede na vlo2ene prijave sodnikom za
prekr5ke. Kar cetrtina vseh kr5itev zakona o gozdovih zajema dolodila 18.clena
zakona o gozdovih - zmanj5evanje rodovitnosti rasti5da in rastnosti gozda,
stabilnosti ali trajnosti gozdov oziroma so ogro2ene njegove funkcije. Gre za
huj5e kr5itve zakonskih dolocil, kjer mora gozdarski in5pektor na osnovi
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natandnega vpogleda v zadevo ugotoviti n opredeliti, ali gre za kr5itev zakona ali
morda niso podani razlogi za vloZitev kazenske ovadbe na osnova 341.6lena
kazenskega zakonika Republike Slovenije. V treh detrtinah primerov so bili
kr5itelji predlagani v postopek sodnikom za prekr5ke, v eni detrtini primerov so
bile podane kazenske ovadbe. Pomemben del kriitev predstavljajo 5e poseki na
golo, posegi v gozd in gozdni prostor, neizvajanje ali opuSdanje ukrepov varstva
gozdov, pa5a v gozdovih in ogroZanje ekoloSkih funkcij gozda kot posledica
gradnje ali vzdrlevanja gozdnih prometnic.
Preglednica 2













Prek6ki 612 367 60 331 54 90
Gospodarski prestopki 23 16 70 I 39 56
Kazniva deiania 4 0 0 0 0 0
1987
Prekr5ki 638 323 51 293 46 91
Gospodarski prestopki 14 10 71 I 64 90
Kazniva deiania 3 2 67 2 67 100
1988
PrekrSki 559 366 65 336 60 92
Gospodarski prestopki l4 2 14 1 7 50
Kazniva deiania 38 1 3 0 0 0
1989
Prekr5ki 597 344 58 304 51 88
Gosoodarski orestooki 23 4 17 0 0 0
Kazniva deiania 28 1 4 0 0 0
1990
Prekr5ki 399 277 69 174 44 63
Gospodarski prestopki 16 5 31 0 0 0
Kazniva deiania 0 0 0 0 0 0
1991
PrekNki 931 368 40 275 30 75
Gospodarski prestopki 7 0 0 0 0 0
Kazniva deiania 42 0 0 0 0 0
1992
Prekr5ki 1963 1009 51 810 41 80
Gospodarski orestooki I 0 0 0 0 0
Kazniva deiania E9 5 6 1 1 20
1993
Prekdki 507 596 118 384 76 64
Gosoodarski orestooki 6 0 0 0 0 0
Kazniva deiania 29 5 17 3 10 60
1994 PrekrSki 274 322 118 145 53 45
Kazniva deiania 26 1 4 1 4 100
1995 Prekr5ki 630 209 33 163 26 78
Kazniva deiania 37 5 14 1 3 2A
Skupaj
Prekr5ki 7110 4181 59% 3215 45o/o 77o/o
Gospodarski prestopki '412 37 33o/o 19 17o/o 51o/o
Kazniva deiania 296 20 7o/o I 3o/o 4Oo/o
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Ugotovitve :
Sednja brez poprej5nje skupne izbire drevja za posek, kot najpogostej5a
kr5itev ZOG, se najve6krat pojavlja tam in takrat, ko ni vzpostavljeno ali pa je
prekinjeno sodelovanje med lastniki gozdov in Zavodom za gozdove
Slovenije, kadar je gozdna povr5ina predmet dedovanja, v neurejenih
fastninskih razmerah, neurejenih socialnih razmerah lastnikov gozdov idr.
Lastniki gozdov v 2elji po dimvedjem prihodku posekajo najvitalnej5a in
najlep5a drevesa, ki so najpogosteje potencialni nosilci bododega razvoia
gozda, s dimer zavrejo razvoj gozda, zmanj5ajo njegovo stabilnost in vrednost.
Veliko je posegov v gozd in gozdni prostor z namenom, da bi spremenili
gozdne povr5ine v negozdne brez soglasja ZGS, kr5itelji pa ostanejo
nekaznovani ali pa pridobijo ustrezna dovoljenja naknadno.
lzvr5evanje gozdnogojitvenih in varstvenih del zaostaja v primerjavi z
nadrtovanimi deli v gozdnogospodarskih na6rtih. Zaostajanie je zlasti
zaskrbljujode v zasebnih gozdovih, kjer se vedina del opravi v mlaj5ih
razvojnih fazah. Tako je razkorak med izkori56anjem gozdov in vlaganjem
vanje cedalje ve6ji.
Za izvajanje prepredevalnih n prepredevalno-zatiralnih ukrepov v gozdovih so
odgovorni lastniki gozdov, ki v6asih tudi objektivno niso sposobni in
usposobljeni za izvajanje s predpisi o varstvu gozdov dolodenih ukrepov. V
takih primerih bi morale strokovne sluZbe na terenu pogosteje urejati zadeve z
izvr5bami.
Pojavlja se pa5a v gozdovih na nekaterih obmo6jih (Jelovica, Pokljuka,
Pohorje), predvsem v gozdovih, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemlji5c in
gozdov. Vzrok zanjo so neurejeni pa5niki, v glavnem neograjeni in 2ivina brez
nadzora. Inipekcija je v letu 1995 zalela obravnavati omenjeno problematiko
(opozorilo lastnikom gozdov, da so dolZni gospodariti v svojem gozdu tako, da
se ne zmanj5uje rastnost in rodovitnost sestojev in ne ogro2a njegovih funkcij,
sestanek s predstavniki ZGS, ki so po zakonu zadoli:eni za izdelavo
gozdnogojitvenih nadrtov, v katerih opredel'rjo povr5ine gozdov, namenjene
paSi, nekaj predlogov za uvedbo postopka proti kriiteljem zakona).
Veliko Stevilo bor zarqo divjadi vgozdovih, ki so nastale v obdobju 1991 -
1994 in nimajo soglasja ZGS.
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3 PREDLOGI IN UKREPIZA POVEEEVANJE UEINKOVITOSTI IN
KAKOVOSTI DEI,q GOZDARSKE INSPEKCIJE - NOTRANJI
DEJAVNIKI
3.1 Organiziranost
Gozdarski in5pektorji, vodeni z enega mesta, sicer po dogovoru pokrivajo
doloceno obmocje (gozdnogospodarsko obmodje), ceprav nimajo vec krajevne
pristojnosti v klasicnem pomenu. Tako so lahko delegirani za re5evanje
posameznih primerov kamorkoli na obmodje Republike Slovenije. S tem je
omogoden neposreden prenos izku5enj ter povedanje udinkovitosti, hitrosti in
kakovosti re5evanja posameznih kr5itev.
3.2 Dodatno in dopolnilno izobralevanje
V okviru inipektorata je omogodeno dodatno izobra2evanje na podrocju
komunikologije, medosebnih odnosov, dela s strankami in obvladovanje
konfliktnih situacij. S to obliko dodatnega izobralevanja je pridel republi5ki
gozdarski in5pektor v letu 1994, IRSKGLR je povzel ta program in ga vkljudil v
svoj na6rt dodatnega izobra2evanja. Dopolnilno izobra2evanje poteka vzporedno
z nastankom potreb. Tako je bilo izvedenih ve6 oblik dopolnilnega izobraievanja
kar zadeva zakon o splo5nem upravnem postopku, zakon o zdravstvenem
varstvu rastlin, v zvezi s podlubniki in v zvezi z uredbo o zavarovanju samoniklih
gliv.
V tem in prihodnjem letu bo ponovno potekalo izobra2evanje iz komunikologije, o
samoniklih glivah, podlubnikih in konkretnih primerih iz zakona o sploinem
upravnem postopku.
Glede na dejansko in nadrtovano stopnjo racunalniSke opremljenosti, bo
omogoceno zadetno in nadaljevalno izobralevanje za vse in5pektorje.
3.3 spremljanje, usmerjanje instimuliranje dela gozdarskih
inSpektorjev
V uradu in5pektorata podrobno analiziramo delo in$pektorjev na terenu, ne toliko
po obsegu opravljenega dela (Stevilo zapisnikov, Stevilo dlocb, Stevilo vloZenih
predlogov sodnikom za prekr5ke in vloZenih kazenskih ovadb), kot po kakovosti
in udinkovitosti dela. Pri tem je zlasti pomembno tudi celovito poznavanje
probfematike gospodarjenja v dolodenem prostoru. Zavedamo se, da u6inkovitost
dela posameznega in5pektorja ni odvisna zgolj od njegove ozke strokovnosti,
marved tudi od njegove osebnostne podobe, sposobnosti navezovanja stikov s
predstavniki lokalnih oblasti in sodntki za prekr5ke ter skupnega delovanla z
drugimi n5pekcijskimi organi. Tako dobljene informacije slu2ijo skupaj s podatki o
doseZenem dodatnem in dopolnilnem izobraZevanju posameznika kot osnova za
odlodanje o napredovanju in5pektorjev vi5je pla6ilne razrede oz. za tekode
mesedno stimuliranje opravljenega dela.
3.4 Sodelovanje z drugimi in5pektorati inorgani pregona pri
nadzorovanju uresnidevanja uredbe o zavarovanju samoniklih gliv,
uredbe o prepovedi voZnje zvozili v naravnem okolju in uredbe o
varstvu pred poZari v naravnem okolju
Nadzorovanje uresnidevanja podzakonskih aktov, za katere ie zadolienih vec
razlicnih sluZb, je bolj udinkovito b njihovem tesnem medsebojnem sodelovanju.
V ta namen si gozdarska in5pekcija prizadeva vzpostaviti delovne stike in skupne
akcije z vsemi, ki so pripravljeni na tako sodelovanje. Tako je vpeljano
sodelovanle z lokalnimi polic'rjskimi postajami za nadzor uredbe o zavarovanju
samonikfih gliv in uredbe o prepovedi vo2nje zvoztli v naravnem okolju. Z nekai
akcijami v letu 1995 in 1996 na razlidnih obmocjih in v casu najveijega Stevila
potencialnih kr5itev, je bil ob pomoci policije zagotovljen udinkovit nadzor. Prav
tako je uvedeno sodelovanje z in5pektoratom za delo, trZnim inipektoratom,
slu2bo za varstvo okolja v nacionalnih parkih in carinsko sluZbo.
Tako si prizadevamo povecati ucinkovitost naSega dela ter zagotoviti spo5tovanje
zakonov in podzakonskih predpisov in vrniti ugled organom nadzora.
4 DEJAVNIKI, KIVPLIVAJO NA UEIruKOVITOST INSPEKCIJSKEGA
DELA, NA KATERE INSPEKTORAT NIMA NEPOSREDNEGA
VPLIVA.
4.1 Re5evanje vloZenih predlogov sodnikom za prekr5ke in kazenskih
ovadb
Po na5em mnenju je najpomembnej5i dejavnik, ki prispeva k zagotavljanju reda
na terenu in spo5tovanju zakonskih predpisov, hitro re5evanje zadev pri sodnikih
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za prekr5ke in javnih toZilstvih. lz preglednice 2 ie 2al razvidno, da je letno
obravnavanih le nekaj vec kot polovica vloienih predlogov sodnikom za prekr5ke.
lzredenih kaznije okoli 80 o/o.
Se sfab5ije odnos pri vlo2enih kazenskih ovadbah, saj jih je od razlitnega Stevita
vfoZenih po posameznih letih v popre6ju obravnavanih le od 7 - 10 o/o.lzredenih
kazni je slaba polovica. O tej problematiki letno porodamo v svojih rednih
porodilih Vladi RS, prav tako pa si v in5pektoratu vsak po svojih modeh in na
svojih ravneh prizadevamo predstaviti problematiko sodnikom za prekrSke in
republi5kemu senatu za prekr5ke.
Tako je vcasih odlocitev, ko gozdarski n5pektor kljub dokaj utemeljenemu sumu
kaznivega dejanja storilca raje prijavi v postopek sodniku za prekr5ke, kot pa
poda kazensko ovadbo, nekoliko razumljivej5a.
4.2Vloga inSpektorata RS za kmetijstvo gozdarstvo, lovstvo in ribi5tvo
in Zavodaza gozdove Slovenije v ludi nove zakonodaje
S sprejetjem zakona o gozdovih, zakona o upravi in zakona o organizaciji n
delovnem podrodju ministrstev je priSlo do sistemskih sprememb v delovanju
obeh subjektov. Zavod za gozdove Slovenije kot javni zavod opravlja javno
gozdarsko sluibo v vseh gozdovih RS ne glede na lastni5tvo, opravtja strokovno
nacrtovalne, usmerjevalne in nadzorne naloge, svetuje lastnikom gozdov, skrbi
za izobralevanie lastnikov gozdov in javnosti ter opravlja dolodene naloge po
javnem pooblastilu, kar pomeni, da v skladu z zakonom o splo5nem upravnem
postopku vodi postopke in odloca v upravnih zadevah, za katere je po
posameznih dolocilih zakona o gozdovih poobla5den. Delo Zavoda za gozdove
Slovenije nadzoruje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - 50. 6len
zakona o gozdovih.
Uresnicevanje dolocb zakona o gozdovih in na njegovi podlagi izdanih predpisov
nadziraio gozdarski in5pektorji, pri cemer imajo pravico in dol2nost pregledovati
vsa dela v gozdovih ter dokumentacijo za ta dela, pregledovati in spremljati
uresnidevanje splo5nih delov gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih nadrtov,
ustaviti vsa dela, ki so v nasprotju z zakonom, dolociti rok za obeljenje panjev in
neobeljenih gozdnih lesnih sortimentov iglavcev, odrediti zadasne ukrepe, da se
prepreCi Skoda, pregledovati in spremljati ukrepe za varstvo gozdov in preveriti,
ali izvajalci zpolnjujejo pogoje za opravljanje del v gozdovih.
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Zaradi tako spremenjene vloge je na terenu prihajalo in 5e prihaja do
nesporazumov zaradi nepoznavanja predpisov, zaradi merjenja modi med obema
slu2bama, kakor tudi zaradi naivnega priCakovanja in Zelje, da bi si po svoji meri
ukrojili delo in5pekcije.
Pri svojem delu in5pekcija potrebuje vse podatke in listine, ki iih je po zakonu o
gozdovih in podzakonskih predpisih dolZan izdelovati Zavod za gozdove
Slovenije (gozdnogospodarski, gozdnogojitveni acrti in njih evidence, odlodbe,
soglasja, prevzemnice opravljenih gojitvenih in varstvenih del, prevzemnice
opravljenega vzdrZevanja gozdnih prometnic,.. ).
Na pobudo in5pektorata je priSlo v letu 1995 do sestanka z direktorjem ZGS in
vodji oddelkov, ki pa 2al ni dal pridakovanih rezultatov. In5pekcija v okviru svojih
pooblastil zbira in posreduje upravnemu delu Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano tudi podatke o delovanju ZGS in daje pobude za odpravo
pomanjkljivosti. Pri tem si prizadeva po najbolj5ih modeh in s kritidnim odesom od
strani odstirati in razgaljati pomanjkljivosti in nepravilnosti ter s tem prispevati k
izbolj5evanju strokovnega dela na terenu. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je dana pobuda za uresniditev dolodil 50. dlena zakona o gozdovih za
udinkovit in neposreden nadzor delovanja ZGS in porabe proradunskih sredstev.
Delovanje gozdarske in5pekcije je usmerjeno k jasnemu cilju - nadzorovati
uresnicevanje dolodil zakona o gozdovih in podzakonskih predpisov za
zagotavfjanje kakovostnej5ega gospodarjenja z gozdovi neoziraje se na odkrite in
prikrite poskuse politike, stroke ali laidne javnosti vplivati na njeno delo. To pa
seveda ne pomeni, da in5pekcija nima kriticnega odnosa do sedaj veljavne
zakonodaje. Na najrazlicnej5e nadine - s formalnimi obcasnimi in letnimi porocili,
s sodelovanjem v razlidnih komisijah, kakor tudi z neformalnimi pobudami, si
gozdarska in5pekcija prizadeva izboljSati gozdarsko zakonodajo do te mere, da
bo mod doseci cilje, kijih postavlja stroka.
4.3 Drugi dejavniki
Drobnoposestna struktura in razparceliranost na nekaterih obmocjih, kakor
tudi dele2 negospodarskih gozdov, narekujejo drugaden nadin gospodarjenja
z gozdom in drugaden sistem nadzora. Ob tem se utemeljeno zastavlja
vpra5anje smiselnosti porabe sredstev glede na pridakovane rezultate.
Potrebno bi bilo preuditi vpeljane metode drugod po svetu in jih, 6e je to
umestno in potrebno, vpeljati tudi pri nas.
DrZavnoproradunskim sredstvom je potrebno skraj5ati in poenostaviti pot do
lastnikov gozdov, pri tem pa jih postaviti pod drobnogled in povedati
odgovornost stroke, ki ta sredstva dodeljuje. Abstraktni nadzor naj nadomesti
ucinkovita kontrola.
Zagotoviti izvedbo predpisanih gojitvenih in varstvenih del ter izvedbo
preprecevalno-zatiralnih ukrepov v vseh gozdovih ne glede na lastniStvo.
Zakonodajalec je to odgovornost z zakonom naloZil javni gozdarski slu2bi.
Vsi ti dejavniki na videz ne sodijo k obravnavani temi o izboljSanju cinkovitosti
inSpekcijskega dela, vendar v resnici 5e kako prispevajo k udinkovitosti dela
stroke in organov nadzora. S tem bo zagotovljeno uresnidevanje zakonskih
dolo6il.
5 SUMMARY
Forestry inspection service has been operating since 1995 within the framework of the
Slovenian Inspectorate for Agriculture, Forestry, Hunting and Fisheries at the Ministry for
Agriculture, Forestry and Food. Sixteen forestry inspectors in Slovenia are responsible for
supervising the enforcement of the Forest Act and of regulations relating to this law
according to individual forest management districts. The inspeclion service is managed
and headed by a director of the forestry inspection seryice, who is posted in the
lnspectorate's office.
In 1993 when new forestry legislation was adopted and the Public Administration Act and
the Act on the Working Field of Ministries were passed, the role of forestry supervision
changed, so that now more than before the main subjects of supervision are forest owners
and contractors of forest work, who are responsible for forest management.
Because responsibilities of forestry, inspection service and of the Ministry are closely
interlinked, forestry inspection service is also responsible for locating shortcomings and
defects of the work of institutions and services which are not directly supervised by the
inspection service and for the inclusion of such observations in their periodic and annual
reports.
The efforts of the Inspectorate Office and of operations in the field are all directed to
setting right shortcomings of the service, introducing additional and remedial training of
inspectors, stimulating high-quality work and to ensuring a uniform approach of higher
quality in the whole Slovenia by monitoring the efficiency of inspectors'work.
Periodic and annual reports and cooperation in different committees hould provide the
forestry inspection service with data on what is happening in the field, with initiatives and
suggestions to make its contribution possible to the improvement of forest management
and to a more efficient supervision.
The objectives of forestry inspection service are:
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to introduce a stable and efficient supervision service,
to set right all shortcomings of the service that have given it a bad name,
to achieve by putting forward initiatives and suggestions that regulations would be
changed so that they would be clearer, more efficient and professionally more justified
and that the functioning of institutions and services linked in any way with forestry
would be improved.
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